






Ulkolaakeri W-5662, koon. rullalaakeri 19,06 X 52,83




X 17,98 mm 126:75
x 29,08 mm 188: 50
Ulkolaakeri W-5664, koon. rullalaakeri 20,65 X 61,90
X 21,06 mm 118: —
Sisälaakeri W-5665, koon. rullalaakeri 32,55 X 85,73
X 33,22 mm 171: -
6 silini. vaunu
Ulkolaakeri W-5666, koon. rullalaakeri 23,82 X 76,96
X 26,19 mm 148: —
Sisälaakeri W-5667, koon. rullalaakeri 36,54 X 99,82
X 37,34 mm 232: -
O.Y. Axel von Knorringin Teknillinen Toimisto,
HelsinKi
sekä jälleenmyyjämme.







Ytterlager W-5662, kon. rullager 19,06x52,83
X 17,98 mm 126:75
Innerlager W-5663, kon. rullager 30,24 X 75,26




Ytterlager W-5664, kon. rullager 20,65 X 61,90
X 21,06 mm 118: -
Innerlager W-5665, kon. rullager 32,55 X 85,73
X 33,22 mm 171: -
6 cyl. vagn
Ytterlager W-5666, kon. rullager 23,82 X 76,96
X 26,19 mm 148: -
Innerlager W-5667, kon. rullager 36,54x99,82
X 37,34 mm 232: -
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